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Com cada any la biblioteca de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Barcelona presenta la seva memòria dedicada al darrer any  
acadèmic i a destacar-ne els aspectes més rellevants que ha presentat el curs 
2003-2004. 
 
El desenvolupament de les activitats de la Biblioteca queda reflectit en les 
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F Serveis de la biblioteca 
F Préstec 
F Obtenció de documents 
F Sessions d’acollida 








F Unitats estructurals 
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Assistents 2002 Assistents 2003
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Nom del curs:  Jornada de treball sobre la utilització del Campus 
Digital ATENEA 
Data:  07.05.2003  
Centre:   Institut de Ciències de l’Educació de la UPC 
Durada:  3 h  
 
Nom del curs:  Definició dels objectius d’una assignatura, dins del 
Programa de Formació Inicial (ProFI) 
Data:  16 i 17.06.2003 
Centre:  Institut de Ciències de l’Educació de la UPC  
Durada:   8 h 
 
Nom del curs:  Guia per a les classes expositives, dins del Programa de 
Formació Inicial (ProFI) 
Data:  11 i 13.02.2003 
Centre:  Institut de Ciències de l’Educació de la UPC  
Durada:   8 h 
 
Nom del curs:  Millora de la comunicació escrita, dins del Programa de 
Formació Inicial (ProFI) 
Data:  10 i 12.02.2003 
Centre:  Institut de Ciències de l’Educació de la UPC  
Durada:   7 h 
 
Nom del curs:  Prevenció i tractament de l’estrès, dins del Programa de 
Formació Inicial  (ProFI) 
Data:  17 i 18.02.2003 
Centre:  Institut de Ciències de l’Educació de la UPC  
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 Nom del curs:  Utilització de les enquestes per la millora continuada, 
dins del Programa de Formació Inicial  (ProFI) 
Data:  Actualment en curs 
Centre:  Institut de Ciències de l’Educació de la UPC  
Durada:   15 h 
 
Nom del curs:  Assaig d’una experiència d’aprenentatge actiu, dins del 
Programa  de Formació Inicial  (ProFI) 
Data:  Quadrimestre primavera 2003 
Centre:  Institut de Ciències de l’Educació de la UPC  
Durada:   15 h 
 
Nom del curs:  Seminari “Enhancing subject-area expertise via the 
Internet” impartit per la Dra. Deborah Healey de l’Oregon State 
University 
Data:  29.01.2003 
Centre:  Institut de Ciències de l’Educació de la UPC  
Durada:   5 h 
 
Nom del curs: “Competència informacional” impartit per Eva Ortoll 
Data:   21-22 i 27-28.11.2003- actualment en curs 
Centre:  Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya 
Durada:  15 h 
 
Nom del curs:  “La informació electrònica a les biblioteques: evolució, 
panorama  actual,  tipologia i contractació” impartit per en Lluís 
Anglada 
Data:  17-18 i 25.06.2003 
Centre:  Col·legi  Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya 
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 Nom del curs: Edició multimèdia  amb models, tercer mòdul del 
Programa de Formació multimèdia  
Data:  21.03.2003-09.05.2003 
Centre:  Institut de Ciències de l’Educació de la UPC 
Durada:   12 h 
 
Nom del curs: Portals d’informació per la docència, quart mòdul del 
Programa de Formació multimèdia  
Data:  05 i 19.06.2003 i 03 i 17.07.2003 
Centre:  Institut de Ciències de l’Educació de la UPC 
Durada:   12 h 
 
 
Nom del curs:      Tècniques de comunicació escrita 
Data:                   08.10.03-22.10.03 
Centre:                 Oficina de Formació  Universitat Politècnica de      
                           Catalunya 






Els joves a la biblioteca. Curs de gestió constructiva de conflictes (12 h) 
Tècniques de comunicació escrita (13,5 h) 
Com organitzar una reunió (8 h) 
Com parlar millor en públic (7 h) 
Com planificar la feina. Gestió del temps (8 h) 
Tècniques d’aprenentatge cooperatiu (8 h) 
Guia per a les classes expositives (8 h) 
Millora de la comunicació escrita (7 h) 
Com motivar els estudiants (9 h) 
Prevenció i tractament de l’estrés per al professorat universitari (6 h) 
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L’Escola Universitària d’Enginyeria 
Tècnica Industrial de Barcelona 
(EUETIB) fa cent anys. Per 
commemorar aquesta data històrica 
(1904-2004) l’EUETIB ha organitzat 
un seguit d’actes i celebracions que es 
duran a terme des de la tardor del 
2003 fins l’estiu del 2004. 
L’organització però s’ha dut a terme 
durant l’any 2003, per tant els passem 
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 Comitè d’honor 
F SU MAJESTAD EL REY, DON JUAN 
CARLOS I 
F Excelentísimo Señor Vicepresidente Primero 
del Gobierno y Ministro de Economía 
F Molt Honorable Senyor President de la 
Generalitat de Catalunya 
F Excel·lentíssim Senyor President de la 
Diputació de Barcelona 
F Excel·lentíssim Senyor Alcalde de 
l’Ajuntament de Barcelona 
F Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Rector de 
la Universitat Politècnica de Catalunya 
F Senyor Degà del Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya 
F Senyor Degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona 
F Honorable Senyor Conseller del Departament 
de Treball i Indústria de la Generalitat de 
Catalunya 
F Honorable Senyor Conseller del Departament 
d’Universitats, Recerca i Societat de la 
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 F Honorable Senyora Consellera del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya 
F Señor Presidente de la Fundación Cotec 
Europa 
F Senyor President de Foment del Treball 
nacional 
F Excel·lentíssim Senyor President de la 







F Commemorar una fita històrica 
F Retre homenatge als qui han fet possible         
arribar al centenari 
F Promoure el retrobament comunitari 
F Revisió de l’obra feta 
F Plantejament de futur 
F Transmissió del coneixement 
F Transferència de tecnologia 
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                  Activitats 
 
F Reconeixements institucionals 
F Conferències, congressos, taules rodones, 
“workshops”i jornades de tipus científic-
tecnològic 
F Trobades de caracter social i cultural 
F Exposicions, mostres i divulgacions 
F Publicació del llibre del centenari i del llibre 
“l’Escola avui” 
F Confecció i distribució d’objectes recordatoris 
del centenari 
F Setmana cultural i activitats esportives 
F Commemoració de diades pròpies 
F Coordinació i adhesió amb el Fòrum 
Barcelona 2004 
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CONGRESSOS I JORNADES 
 
 JORNADES SOBRE RADIOAFICIÓ I 
COMUNICACIONS ESPACIALS, coordinació de A. 
Pérz Poch.  17 i 18 de març 
 INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
RENOVABLE ENERGIES AND POWER 
QUALITY  (ICREPQ),  coordinació de  R. Bargalló.   
31 de març i 1 i 2 d’abril 
 XIV REUNIÓ DE GRUPS D’INVESTIGACIÓ EN 
ENGINYERIA ELÉCTRICA, coordinació de R. 
Bargalló.  1 i 2 d’abril 
 JORNADES INTERNACIONALS SOBRE LES 
PERSPECTIVES PRESENTS I FUTURES DE 
L’HIDRÒGEN, coordinació de M. Aguer.   16 i 17 
d’abril 
 IV JORNADES SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL I 
PERSPECTIVES DE L’ENGINYERIA 
BIOMÈDICA A CATALUNYA, organització Centre 
de Recerca en Enginyeria Biomèdica  (CREB_UPC) . 
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  JORNADES SOBRE LES ACTIVITATS DEL 
GRUP ECO ENGINYS ESCOLA INDUSTRIAL 
(EEEI) EN RELACIÓ AL DISSENY I 
CONSTRUCCIÓ D’UN VEHICLE DE BAIX 
CONSUM DE COMBUSTIBLE, coordinació J. 
Domingo. Del 31 de maig al 3 de juny 
 XII CONGRESO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
EN LAS ENSEÑAÑZAS TÉCNICAS, coordinació 
R. Piqué.  26, 27 i 28 de juliol 
 JORNADES SOBRE INNOVACIÓ 
TECNOLÒGICA, en col·laboració amb la Cambra de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Pendent 
de determinar 
 JORNADESSOBRE FORMACIÓ EN 
ENGINYERIA INDUSTRIAL I PERFILS 
PROFESSIONALS, ADEQUATS A L’ÀMBIT DE 
L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR, 
en col·laboració amb el CETIB. Pendent de determinar 
 CONFERÈNCIES I CICLES TEMÀTICS EN 
RELACIÓ A L’ESCOLA INDUSTRIAL DE 
BARCELONA DESPRÉS DE CENT ANYS AMB 
LA INDÚSTRIA. UNA VISIÓ DES DE LES 
DIVERSES ESPECIALITATS, coordinació de F. 
Estrany. A partir de les 18 h els dijous del 18 de març 
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 EXPOSICIÓ DE MAQUETES 
D’EQUIPAMENTS INDUSTRIALS ANTICS, 
coordinació de P. Gámiz. 15 al 19 de març. 
 MOSTRA DIVULGATIVA SOBRE 
L’ECOCOTXE, coordinació de J. Domingo. 31 de 
maig al 4 de juny. 
 EXPOSICIÓ DE FONS ANTIC BIBLIOGRÀFIC 
“1800-1904”, coordinació  de M.J. Neddermann. 14 





 DIA DE L’ESCOLA, INAUGURACIÓ 
OFICIAL DEL CENTENARI. 30 de març 
 DIA DEL RECINTE. Homenatge a la Diputació                      
              de Barcelona. 15 de maig. 
 DIA EXALUMNE. Jornada de portes obertes. 16-
17 de juliol 
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 L’ESCOLA AVUI 
Portada. Editorial. L’Escola. Les especialitats. Els 
grups especialitzats i la recerca. El programa Minerva. 
Entrevista. Els racons de l’Escola. En perspectiva. 
Bibliografia. 
Publicació patrocinada pel CETIB amb el format de la 
revista DEBATS TECNOLÔGICS. 
Presentació, 22 d’abril. 
 
 
 CENTENARI DE L’ESCOLA INDUSTRIAL DE 
BARCELONA 
Introducció. Recorregut històric. El recinte. Els darrers 
anys. Directors i equips directius. Treballadors del 
centre. Alunmes graduats per anualitats. 
Patrocinat per la Diputació de Barcelona 
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